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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan pembelajaran koperatif 
tipe Field Study dalam upaya meningkatkan keaktifan belajar matematika materi 
pengukuran pada siswa kelas IV SDN 02 Mojoroto Karanganyar Tahun Ajaran 
2011/2012. (2). Meningkatkan keaktifan belajar matematika materi pengukuran pada 
siswa kelas IV SDN 02 Mojoroto Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012 melalui 
penerapan pembelajaran koperatif tipe Field Study. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas IV SD Negeri 02 Mojoroto yang berjumlah 16 siswa. Teknik pengumpulan data 
yaitu dengan metode observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan 
dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yang menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan siswa dalam aktif bertanya dan menjawab soal pada siklus I masing-masing 
68,75% ( 11 siswa ) dan 62,5% ( 10 siswa ), pada siklus II menjadi 81,25% (13 siswa ) 
dan 87,5% (14 siswa ), pada siklus III menjadi 93,75% ( 15 siswa ) dan 87,5% (14 
siswa ), sedangkan ketuntasan belajar pada siklus I ada 9 siswa mendapat nilai di atas 
KKM ( 56,25% ), pada siklus II 13 siswa mendapat nilai di atas KKM ( 81,25% ) dan 
siklus III 15 siswa mendapat nilai di atas KKM ( 93,75% ). Dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran kooperatif tipe Field Study dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 02 Mojoroto Karanganyar. 
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